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NOTICIAS 
En la sesión del dia 23 de enero ley6 D. Francisco Carreras y Can- 
di iina noticia histórica de la ciudad de Barcelona durante la epoca con- 
dal. Eii l a  de  sefs ddc febrero, D. Salvador Sanpeie y ,Mique1 di6 lec- 
tura A uno de  los primeros capilulos de su historia de los pueblos de  la 
Corona de  Ara.gón, próxima k publicarse, ocup&ndose de  las fronteras 
6 limites del territorio nacional. En sesión del dia 20 dcl propio febrero 
leyó D. Jonquin bliret y Sans una reseiia histórica de la intervención 
que los Hospitalarios d e  San Juan  da JerusnlEn tuvieron cn el alza- 
miento de  Cataluiin contra Felipe IV. Y cn la del 24 de marzo, D. Isi. 
dro Bonsoins y Sicart di6 lectura á una exposición dei libro del doc- 
tor J. Zawodny, de  Praga, sobre las obras filosóficas do San Agustíu. 
En O de  marzo Sallcció el general D. Jrilián Suhrez Inclán, aca- 
dCmico correspondiente en Madrid y presidcnte de  l a  R.cal Sociedad 
geogr&fica. Se ha acordado que conste en acta el sentimiento de l a  
Academia por esta irreparable perdida. 
OBRAR R B C I B I D A S . - D ~ S ~ ~ T S ~ S  letdos unte  l a  R. Academia Españo- 
l a  en l a  vecepción pziblica de D .  Melchor de Pu lau  (Madrid, 1908).-Bi- 
bliogvafia de l a  gvamdtiea y lexicograffa castellan'as y sus estudios afi- 
nes, por D .  José A. Rodriguez Garcia; cuadernos 26-40 (Habana, 1905). 
--Del poder. naval  y de s u  necesidad pa9.a España,  por D. Jose M." de 
Gavaldá (Madrid, 1909).-Del. grosse pl~ilosop S .  August inus,  por el 
Dr. Josb Zii\vodny (Praga, 1908).-Colecci6~ de cuentos~morales, por don 
Francisco Fatou Lucas (Sevilla, 1909).-Jlie Kuta lanisc l~en  Pyrenaen- 
dialekte, por D .  Bernardo Scbadel, extracto de la eRevue de Dialecto- 
IogieRonianea, 3.' l.' (Bruselas, 1909).-Abhai~dlunga11 zuv  Mittle?.cn 
t ~ n d   veneren Geschiehte, Dio Leben~mittelpoli t ik  d o .  S tudt  Btvussburg 
in% dlittelalter, por Aulón llerzog (Herlin-J,eipzig, 1909).-Discr~rso 
leldo ante S. d l .  el Ilcg por 41 ~ z c m o .  S?.. D .  J u l i d n  Sudrez I f tc ldn  en 
l c ~  11. Academia da la ITistoria, e n  conmeinovacióii del prime?, ceatena- 
vio de l a  guc*wa de l a  Indepcndeilcin (Madrid, .1999).-Historia de Vd- 
la: Rubio, por D. Yernando Palanques (Vklea Rubio, 1909).-Catdlogo 
de la Gibliotecu del Colegio de Abogados de Bavcelona (Barcelona, 1908). 
-Anzbavio para  1909 <le l a  Asociaci6n de Avquitectos de Cata luña 
(Barcelona, 1909).-Instituto general y tdcnico de Barcelona, memoria 
correspondiente al curso de 1907-1908 (Barcelona, 1909). - Memoria 
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acerca del estado del Instituto general 1~ ticnico de iVauarva dui.(inte el 
curso de 1907-1908, por F. 12omero (Pamplona, 1.908).--Annuaire 
pour 1908-l909 de 1'Universitd de Toulouse .(Tolosa, 1909).-Calendario 
ast?~onómico para 1909, del Observatorio astrondmico de la Universidad 
Nacional de la Plata (Buenos-Aires, 1908).-Anuario de la Universi- 
dad de Bavcelona, curso de 1906-1907 (Barcelona, 1909).-Aremorias de 
la R. Academia de Ciencias y Artes de Barcelona, tercera Opoca, vo- 
lumen V I ] :  n.O 7 ,  L a  ciencia agrlcola, discurso inaugu~%l por D. Her- 
menegildo Gorria; n." 8 ,  Sesión solemne d la memoria de D. Angel del 
Romero en 1900, y Necvologta de D. Josd Rodvlguez Carballo, por don 
Lauro Clariana.-Botlletl de la Societat Avpueoliigica luliana, agosto. 
septiembre y octubre 1906, diciembre 19C8 y enero y febrero 19C9 
(Palrua, 1909).-13utlleti del Centre excursionistade Lleyda, nny  1, iiú- 
meros C, 7 y 8 (Lleyda, 1908).-Boletinde Historia y Geografia del Bajo 
Aiagon, mayo it diciembre 1908 (Calaceite, 1908,l.-lleviota de Estudios 
fraliciacanos, aiío 1, n.' 10; afioII, n.o923 y 24 y año II1,n.O 25 (Uarcelo- 
na,  1909).-Anales del  museo Nacional de Mdxico, tomo V ,  n.Os 8 á 11, 
contiene el Diccionario de mitología nahoa, por Cecilio A. Robelo.- 
C,ultuva Espatiola, u.' 12 (Madrid, J9OY).-BoletPn de la R. Academia 
Gallega, aiio 111, u.' 21 (Coruiia, 1908).-Revue des Pyvdndes, tercer 
trimestre 1908 (Toulouse, 1908).-Bibliotheyue de l'École (les Cliartres, 
tomo LXíX iParis, 1908j.-Le Moyen Aga, segunda serie, tomo XII, 
noviembre 1908 (París).-Revue des Études Juiues, tomo LVII ,  numc- 
ro 115, enero 1909 (París).-Hevue des Études Hisloriques, aiio 75, no- 
viembre 1908 y enero 1903 (Faris).-Revue Ilispaniqua, tomo XVIII, 
n.O 64 (Paria, 1908).-Revue des Langues Romanes, toiiio 1.1, noviem- 
bre 1998 [(Montpeller).-Rendiconti della Reale Accademia dei Lincei, 
serie 5.*, volumen XVII, fascículos 4-9 (Roma, 1YU8).-Atti della 
R. Accaden~ia dei Lincei, aiio 305 (Roma, 1908).-Nuova vassegna di 
Letterature mode>.na, aüo V, 11.08 9 h 12, y a80 VI: n.o3 2 á 8 (Floron- 
cia, 1908).-Avchivio Sto?,ico pev la Sicilia Orientale, año V ,  fascicu- 
lo 3 (Catania', 19U8).-Bulletin iwter?~ational de 1'Acaddmie des Scien- 
ces de Crncovie, clase de filolo:ia, historia y filouofia, n.o8 6 á 9 ,  y clase 
do ciencias matemáticas y naturales, i i . O S  9 y 10, año 19il8.-Boletim 
da Real Associagao dos Avchilectos civis e urcheologos povtugzsezes, 
cuarta seria, tonio X I ,  n." S (Lisboa, 1908j.-Revista do Centro de 
Sciencias, Letras e drtes  de Ca~npinas, aiio VlI, n.' 3 (San Paulo del 
Brasil, 1908). - .ICatalog Litcvatury Nawkozcej PoZilciej, tomo V I I ,  
rok 1907 (Cracuvia, 1008j.-d. W. Sgthoff's Untevnehmen der codicas 
gaec i  et latini; photografice rlepicti duce Bibliothecae Unive?.sitatis 
Leidensis praefecto (Leyden, 1908). 
